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ト1…｜アイセJレト氏例数｜ % % 
1-10 り 4 一
11-20 2 l.fj 5 
21--30 15 12 17 
31-40 20 16 15 
41-50 29 23.2 25 
51-60 29 23.2 28 












31-40 7 9 
41-50 17 21.8 
;}]--()0 21 26.9 
61-70 11 14.1 
71-80 • I) 7.7 
81 -90 1 1.3 
不明 3 3.8 
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